タイについて調べる（図書編） by Nagoya University Library & 名古屋大学附属図書館
 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   
国際開発研究科情報資料室を中心に
図書館を使いこなそう！ タイについて調べる（図書編） 
 
 
百科事典で基礎的な事項を確認する 
 
¾ 「日本大百科全書」は Japan Knowledgeからも
検索できます。(学内限定) 
 
★ それぞれの事典によって少しずつ記述が異なっ
ています。時には複数の百科事典を比べてみること
も重要です。 
 
調査の一例（世界大百科事典） 
正式名称：タイ王国、Prathet Thai, Kingdom of 
Thailand 
首都：バンコク、Bangkok 
他に、人口、歴史、主要言語、通貨、自然環境等
様々な情報を知ることができます。 
 
タイについての入門書を読もう 
 
 
■ 上記の本は一例です。他にもタイについて書か
れた入門書はたくさんあります。 
また、タイについて書かれた本だけでなく、東南
アジア全般について書かれた本（「入門 東南アジア
研究」めこん）なども参考になります。 
 
もっと詳しい情報を調べよう（書架で探す） 
 
■ 図書はNDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
タイについて書かれた本を調べる時は、自分がどん
な情報を求めているかが重要になります。 
 
分類番号 分野 
223.7 タイの歴史 
302.237 タイの政治・社会・文化事情(全般) 
312.237 タイの政治 
332.237 タイの経済 
372.237 タイの教育 
資料情報 請求記号 配架場所 
「世界大百科事典」平
凡社 
R031 
H 
国際開発 
中央館ほか 
「日本大百科全書」小
学館 
031 
N 
情報・言語 
中央館ほか 
「東南アジアを知る事
典」平凡社 
R223.033 
To 
国際開発 
中央館ほか 
「タイの事典」同朋舎
出版 
R223.7 
I 
国際開発 
中央館ほか 
 
★ タイについて書かれた図書は歴史的なものを
のぞいて基本的に下記の約束で分類されています。 
主題のNDC + 237（タイを表す地域区分） 
例：タイの農業（612.237＝農業史+タイ） 
タイの音楽（762.237＝音楽史+タイ） 
    * 文学等、一部例外あり。 
このことを知っていると、たとえタイトルがわか
らなくても、自分の必要な資料を書架で探すことが
できます。わからない時は、図書館のスタッフに、
『タイについてこのような事が調べたい』と聞いて
みてください。 
 
例えば国際開発研究科では『経済学』や『開発学』
以外でも下記のような資料を使う事ができます。 
（一例） 
 
¾ 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配
置場所がわかります。 
資料情報 請求記号 配架場所 
「もっと知りたいタ
イ」綾部恒雄・石井米
雄編 弘文堂 
302.237 
A 
国際開発 
中央館ほか 
「タイを知るための 60
章」綾部恒雄・林行夫
編 明石書店 
302.237 
A 
国際開発 
中央館ほか 
「新アジア生活読本 
タイ」山田均 三修社 
302.237 
Y 
国際開発 
 
「暮らしがわかるアジ
ア読本 タイ」小野沢
正喜編 河出書房新社 
302.237 
On 
教育 
「タイ」国際協力推進
協会 
333.8 
Ko 
国際開発 
資料情報 請求記号 メモ 
「タイ仏教入門」
石井米雄 めこん 
182.237 
I 
タイ社会を知る
ための入門書と
しても。 
「タイの歴史」 
明石書店 
223.7 
Ka 
タイの高校の社
会科教科書です。 
「タイ 変容する
民主主義のかた
ち」河森正人 ア
ジア経済研究所 
I311.2237 
Ka 
政治的な観点か
らみたタイの現
代史です。 
「タイの日常茶
飯」前川健一  
弘文堂 
383.8 
Ma 
食生活について
網羅的に書かれ
ています。 
「タイの文字と言
葉」こどもくらぶ 
小峰書店  
829.36 
U 
タイ文字やタイ
語を通して、人々
や文化も紹介し
ています。 
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もっと詳しい情報を調べよう（インターネット編） 
 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の
図書と雑誌を探すことができます。 
 
¾ 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト
（OPACやデータベースの使い方）もあります。 
 
■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 
NACSIS Webcat 
 全国の1,000以上の大学図書館等が所蔵する図
書・雑誌の総合目録データベースです。 
 
NDL-OPAC 
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目
録データベースです。 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せを
したり、直接所蔵する図書館に行ったりして利用
できます。詳しくは所属する図書室にお問合わせ
ください。 
 
もっと詳しい情報を調べよう（内容から探す） 
 ■ 図書の目次や内容から探す 
 Webcat Plus 
  図書の内容や目次情報からも、検索することがで
きます。また  
 
  新書マップ 
  テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章
で探すことができます。それぞれの本の内容紹介と
目次情報をみることができ、連想検索によって関連
テーマの本を探すのも簡単です。 
 
  資料情報 請求記号 配架場所 
「海の帝国：アジアをど
う考えるか」白石隆  
中央公論新社 
220.6 
Si 
国際開発 
中央館ほか 
「タイ：開発と民主主
義」末廣昭 岩波書店 
223.7 
Su 
国際開発 
中央館ほか 
「タイ：変貌する白象の
国」安田靖 中央公論社 
292.37 
Y 
中央館 
「タイ・フルブランチへ
の道」米田敬智  
中央公論新社 
338 
Y 
中央館 
「女たちのアジア」松井
やより 岩波書店 
367.22 
Ma 
国際開発 
中央館ほか 
  
専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 
 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用
文献）から関連図書を探すこともできます。（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所 
「民主化と軍部」 伊藤
述史 慶応大学出版会 
312.237 
I 国際開発 
「民主化の虚像と実像」
玉田芳史 京都大学学
術出版会 
312.237 
Ta 
国際開発 
中央館 
法 
「タイ農村社会論」北原
淳 勁草書房 
361.76 
Ki 
国際開発 
中央館ほか 
「タイ農村の開発と住
民組織」重富真一  
アジア経済研究所 
I611.922 
Si 
国際開発 
経済 
「ドンデーン村の伝統
構造とその変容」 
口羽益生編 創文社 
611.92237 
Ku 
国際開発 
中央館 
 
ビデオやDVDを探そう 
 
 
Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 
■ さらにテーマを掘り下げて探すためには、文献
案内を見てみましょう。 
資料情報 請求記号 配架場所 
「日タイ関係文献目録
1978-1992年」園部益子編 
アジア経済研究所 
I319.1 
So 
国際開発 
経済 
「発展途上地域日本語文献
目録」 アジア経済研究所 
I303.1 
A 
国際開発 
経済 
 
関連する全学教育科目 
 
時間割 
コード 
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0014502 
基礎セ
ミナー 
カンピラパーブ・
スネート 
タイ研究
入門 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質
問は，国際開発研究科情報資料室までご連絡くだ
さい。 
  姉妹編として「タイについて調べる（雑誌記事・
新聞記事・インターネット編）があります。こち
らもご覧ください。 
5-March-2009 
資料情報 請求記号 配架場所 
「チェンマイそして
北タイ」  
V292.37 
C 
国際開発 
視聴覚資料 
「タイの山岳民族」 
 
V382.237 
C 
国際開発 
視聴覚資料 
「切り売りされるタ
イ」 
V689.237 
Sm 
国際開発 
視聴覚資料 
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